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SAŽETAK 
 Na Elektrotehnikom fakultetu Osijek izraena je laboratorijska maketa postrojenja  
automatske regulacije osvijetljenosti prostorije dnevnim svijetlom. Upravljai dio realiziran je 
s mikroupravljaem koji pomou istosmjernog motora zakree zastore, te tako regulira 
osvjetljenje.  
Za postrojenje prethodno je izraeno više naina korisnikog suelja. S obzirom na 
zateeno stanje postrojenja bilo je potrebno rekonstruirati postrojenje, izraditi tiskanu ploicu 
kojom se zamjenjuju razvojni moduli, napraviti suelje s korisnikom, napraviti dokumentaciju 
za cijeli sustav te izraditi upute za upotrebu korisnikog suelja.
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mikroupravlja, tiskana ploica, prikaznik, suelje s korisnikom. 
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ABSTRACT 
Laboratory model of a automatic room light control system using daylight 
Laboratory model of a automatic room light control system using daylight, was made 
on Elektrotehniki fakultet Osijek. Controling part was realized with microcontroller, which 
with help of DC motor turn curtons, that way it controls room lighting.  
 For the pilot plant were already made more user interfaces. With regard to the found 
situation of existing model it was necessary to reconstruct the plant, make a printed circuit bord 
which replaced  development modules, make the user interface, to make documentation for the 
entire system and prepare instructions for use of the user interface. 
KEY WORDS: automatic control, room daylight lighting, microcontroller, printed circuit 
bord, display, user interface 
